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masingremajamemilikitingkatsubjective well-being yang berbeda,
salahsatufaktorpenyebabnyaadalahkepribadian.Penelitianinibertujuanuntukmengetahu
iperbedaantingkatsubjective well-being berdasarkantipekepribadianekstrovertdan
introvert.Subjekpenelitianadalahremaja yang tinggal di PantiAsuhanAmanah YKWI
Pekanbaru yang berjumlah 60 orang.Hasilanalisis data




introvert padaremaja yang tinggal di pantiasuhanamanah YKWI Pekanbaru.Remaja
yang berkepribadianekstrovertmemilikireaksiafekpositif yang
kuatterhadaprangsanganmenyenangkan, sedangkanremaja yang introvert
kurangbereaksiterhadaprangsanganmenyenangkan,
sehinggamemilikitingkatsubjective well-being yang lebihrendah.
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